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NOTES ET NOUVELLES 231 
Le VIe congrès international pour Fétude des sols 
Environ 500 personnes représentant 49 pays et plusieurs organismes 
internationaux et les universités du monde se réuniront à Paris du 28 août au 
8 septembre 1957 pour les assises du sixième congrès international pour Fétude 
des sols. Plusieurs communications sont inscrites sur les divers aspects de la 
pédologie. Pendant le congrès, plusieurs brèves excursions sont au programme : 
à la Station expérimentale de Versailles, à l'Ecole nationale d'agriculture et au 
château de Grignon. Après le congrès, du 10 au 15 septembre, quatre grandes 
excursions d'intérêt scientifique sont offertes aux congressistes. La première se 
dirigera dans l'est de la France pour l'étude des sols de la Champagne, de la 
Lorraine et de l'Alsace. La seconde permettra de visiter l'Anjou et la Bretagne. 
La troisième prendra la direction du Massif central et du Sud-Ouest (Landes, 
Gascogne et région bordelaise). Enfin, la dernière de ces excursions permettra 
aux participants d'étudier les moyens de protection contre l'érosion des sols 
dans la basse vallée du Rhône et elle se terminera par l'étude des vignobles de 
Bourgogne. 
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